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VÁROSI
Folyó szám 172. ° )  bérIet 49- «•
Debreczen, 1911 április 7-én, pénteken
Színmű 3 felvonásban. I r ta :  Földes Imre.
MendeüŐ: Ferenezy.
’fordai Dezső — — —  — 
éav. H orváthné — —  — —
Urna, a  le á n y a  — —- -
Dóra, Ilma barátnéja —  — -
Tida Józska —  — —  —• -
A fiatal gróf —  —  —  —- -
Terka, szolgáló     —  -
Sehilling, szanatórium  tulajdonos 
Dr. Rostay, főorvos 
Dr. Fejér, asszisztens 
Dr. Divéky, asszisztens 
A szanatórium  szolgája —  — —  —
Csáthyné — —  — — —  —  —  —
Vödör —  —  —  —
Veréb —  —
Verébné —  —  —  —  —  —  — —
lírák, hölgyek, a szanatórium  személyzete, 
városban H orváthnénál, a  II
Sxem élyek:
)
) szanatórium ban 
)
Thury E.
















-ik és I ll- ik  felvonás
Atádyné — — — '—  —
Kovácsné  ---------- —  —  —
a  pápaszemes ur —  —  — 
Zsámoly, az „ Id ő "  m unkatársa 
Első hölgy — —  — —
Második h ö lg y   — —
A középkorú ur —  —  —
A kövér ur — —  —
A kövér nő —  -  — ■ ~






















Történik a  mi időnkben az 1. felvonás Nemesalján egy kis erdélyi mező­
két évvel később, Budapesten, a Sehilling szanatóriumban.___________
T j A - 1 ^ 1 ,  Azon bérlők, kik elfoglaltságuk miatt páholy bérleteiket bármely napon nemJtSeriOK Ilg y e im ö D © . vehetik igénybe, de értékesíteni óhajtják, tudassák ezt a szióházi pénztárral már 
sülte való napon, hogy jegyeiket a pénztár árusíthatja el. A jegyek árát a pénztár visszafizeti.
T T  1 *  u Földsziuti és emeleti páholy 9 kor. Fölszinti családi páholy 15 kor. 1. emeleti
J t i S i y 3 . 1  S i z L  a családi páholy 12 kor. If. emeleti páholy 6 kor. Témlásszék I— Vll-ík sorig 2 kor.
40 fill. VIII X ll-ig  2 kor. X I II— X V II-ig 1 kor. 60 fill. Erkélyülés 1.20 fiit. Állóhely (emeleti) 80 fill.
Diák-jegy (emeleti) 60 fill. Karzat szám ozott hely az első  sorban  60 fillér., a többi sorok $0 Fillér.
Kezdete 7% órakor, -végre IQ órakor.
Előkészületre k if iz e t t e k :
Anatol. Vígjáték. 
Újdonság.
Her czegf kisass- 
szony. Operett.
Újdonság.
U  á- -• Vasárnap délután Komlóssy Emma felléptével, N o b á n t s  v i r á g .  Operett.Heti műsor - Este kis bérlet. Komlóssy Emma fellóptévol, Lili. Operett. Hétfőn: B) 
bérletben, Komlóssy Emma felléptével, Piros bngryelláris. Népszimü. ______________
A) bérlet 50. az.Folyó szám 173. Szombaton, 1911 április 8-án
Szókimondó asszonyság.
Sziámii
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY
igazgató.
helyrajzi szám : M s Szín 1911
